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各国の人口、イスラム教徒数ならびに 1人当たりの GDP を表 1に示す。表 1の調査対象国
の人口総計は約 8億人である。イスラム教徒の多い国に属するタイ、インド、フィリピンは実
際のイスラム教徒数を集計に用いた。2015年の日本の 1人当たりの GDP は 32,486ドルであ
り、この値を超える国が、シンガポール、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦であった。
次にサウジアラビアの約 2.1万ドル、イラクの約 1.7万ドル、オーマンの約 1.6万ドルと続く。
表 2にアジアの主要イスラム教国の実質 GDP 成長率を示す。これらの国の経済成長率は日本
に較べ高いことが理解できる。
表 1 人口と GDP













シンガポール 約 561万人（うちシンガポール人・永住者は 393万人） 2016年 シンガポール統計局 51,496ドル
2016年 シンガポー
ル統計局
マレーシア 3,119万人 2015年 マレーシア統計局 9,360ドル 2016年 IMF
インドネシア 約 2.55億人 2015年 インドネシア政府統計 3,605ドル
2016年 インドネシ
ア政府統計













タイ 6,572万人（イスラム教徒数：400万人） 2015年 タイ国勢調査 6,033ドル 2016年 NESDB
インド 12億 1,057万人（イスラム教徒数：1億 4000万人） 2011年 国勢調査 1,581ドル 2015年 世銀資料

















イラン 7,910万人 世界人口白書 2015 4,877ドル 2015年 IMF 推計
イラク 約 3,642万人 2015年 世銀 16,500ドル 2015年 CIA




局 約 43,200ドル 2014年 IMF
カタール 約 267万人（外国人居住者を含む）
2017年 4月 カタール開発
計画・統計省 約 6万 1千ドル 2016年 IMF 推計
オマーン 456万人 2017年 7月 オマーン国立情報・統計センター 15,964ドル 2016年 IMF
















































国内医薬品生産金額 億円 68,940 65,897 68,204
医療用医薬品 億円 61,939 58,689 59,969
一般用医薬品 億円 6,774 7,004 8,046
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